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Međimursko veleučilište u Čakovcu 
 
Sažetak:Ravnopravnost spolova načelo je ljudskih prava te je uvjet za postizanje socijalne 
pravde i sine qua non demokracije. Ravnopravnost spolova često se shvaća kao žensko pitanje 
no ono se jednako odnosi i na muškarce a utječe i na društvo u cjelini.Osim što je uvjet za 
demokraciju, socijalnu pravdu i ljudska prava, ravnopravnost spolova je javno dobro koje 
osigurava socijalnu, političku i demokratsku dobrobit pojedincima i društvu u cjelini.U 
promicanju ravnopravnosti spolova i ženskog osnaživanja primarnu ulogu imaju vlade no 
odgovorni su i svi ostali javni i privatni društveni čimbenici te svi sektori kulturnog, 
ekonomskog, socijalog i političkog života.Vlada kroz razvoj, usvajanje i provedbu vlastite 
politike za ravnopravnost spolova ima vrlo jasnu zadaću a to je ukidanje svih oblike 
diskriminacije te podizanje svjesti o ravnopravnosti spolova. S ciljem uklanjanja 
neravnopravnosti žena, Republika Hrvatska donijela je strateški dokument pod nazivom 
Nacionalna politika za ravnopravnost spolova. Usvajanjem zakonskog Anti diskriminacijskog 
okvira i donošenjem nacionalnih strateških akcijskih planova za djelovanje, Republika Hrvatska 
iskazuje jasno političko opredjeljenje o obvezi stvaranja i provođenja politika usmjerenih ka 
bržem prevladavanju raskoraka između pravne i stvarne ravnopravnosti spolova. Jedan od 
najvažnijih ciljeva u postizanju pune ravnopravnosti jest poboljšanje položaja žena na tržištu 
rada s obzirom na njihovo otežano zapošljavanje i niže plaće, kao i različite oblike 
diskriminacije s kojima se susreću pri zapošljavanju i profesionalnom napredovanju. Naime, što 
se tiče pitanja ravnopravnosti postoje velike razlike između muškaraca i žena. Načelo jednake 
plaće za jednak rad i rad jednake vrijednosti često se ne poštuje, žene često rade skraćeno 
radno vrijeme a njihove su prosjećne plaće značajno manje od prosjećnih plaća muškaraca. 
Žene također vrlo rijetko zauzimaju pozicije na kojima se donose odluke o gospodarskom životu 
općenito. Nažalost, zbog stereotipnih rodnih uloga, nejednake podjele obiteljskih obaveza, 
nedovoljno razvijenog sustava skrbi, nejednakh mogućnosti na tržštu rada te ustaljenog viđenja 
žene kao pasivnog, ovisnog, intuitivnog bića proći će još dosta vremena do potpunog 
sudjelovanja u ekonomskoj i društvenoj jednakosti te do ravnopravnog dijeljenja poslovne i 
političke moći između muškarca i žene. 
Ključne riječi: neravnopravnost spolova, diskriminacija, indeks ravnopravnosti 
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Žene su kroz povijest viđene kao "majke i kućanice" u vlasništvu muškaraca. Zaposlene 
žene predstavljale su sramotu i neodgovornost muškarca, neudate žene su izbjegavane a 
sveučilište se smatra mjestom gdje će žena naći supruga. Danas je situacija bitno 
drugačija. Žene same odabiru svoje obrazovanje, odlučuju kada i da li će imati djecu te 
hoće li ih odgajati same ili s partnerom. U slučaju diskriminacije i uznemiravanja žena 
će tužiti poslodavca i vršiti pritisak na institucije. No nažalost stereotipi još uvijek 
postoje te se žena smatra emocionalnom, nježnom, ovisnom, maštovitom, opsjednutom 
izgledom dok su muškarci, puni samopouzdanja, ambiciozni, organizirani, aktivni, 
konkurentski nastrojeni i ciljno orijentirani. Mediji nam od malih nogu usađuju u umove 
slike dominantnog idealnog muškarca i žene kao krhkog i osjećajnog bića umjesto da 
nas uče ravnopravnosti, međusobnom popunjavanju i skladu. Iako postoji određen 
progres što se tiče ekonomske i socijalne jednakosti o postojanju ravnopravnosti još 
uvijek ne možemo govoriti. 
 
1. Ravnopravnost spolova – pravni aspekt 
Ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota Ustavnog poretka Republike 
Hrvatske i temelj za Tumačenje Ustava. Ravnopravnost spolova podrazumijeva jednaku 
prisutnost žena i muškaraca u svim područjima javnog i privatnoga života, jednak 
status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava, kao i jednaku korist od 
ostvarenih rezultata. Zakonodavne i institucionalne promjene te brojne provedene 
kampanje dovele su do određenog napretka no nisu dovele do potpunog uklanjanja 
različitih oblika diskriminacije žena i uspostave društva jednakih mogućnosti za oba 
spola. U današnjem društvu  žene se i dalje teže zapošljavaju, dobivaju niže plaće te 
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Nacionalna politika za ravnopravnost spolova, Ured za ravnopravnost spolova 
Vlade RH 
Prema Zakona o ravnopravnosti spolova propisanu člankom 18. stavkom 2., Uredu za 
ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske nalaže se izrada nacionalne politike 
za promicanje ravnopravnosti spolova te nadzor njezine provedbe. (Vlada Republike 
Hrvatske, 2012.) Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2011. godine donosi  Nacionalnu 
politiku za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015. godine s ciljem 
uklanjanja diskriminacije žena i uspostavljanja stvarne ravnopravnosti spolova. Politika 
jednakih mogućnosti, ravnopravnosti spolova i osnaživanja žena jedno je od temeljnih 
načela demokratskog ustroja i društvenog poretka u Republici Hrvatskoj. (Ured za 
ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, 2009) 
Područja djelovanja Programa nacionalne politike za ravnopravnost spolova: 
1. Promicanje ljudskih prava žene i rodne ravnopravnosti, 
2. Stvaranje jednakih mogućnosti na tržištu rada, 
3. Unapređenje primjene rodno osjetljivog odgoja i obrazovanja, 
4. Uravnoteženje sudjelovanja žena i muškaraca u procesima političkog javnog 
odlučivanja, 
5. Uklanjanje svih oblika nasilja nad ženama, 
6. Promicanje međunarodne suradnje i ravnopravnosti spolova izvan Hrvatske, 
7. Daljnje osnaživanje institucionalnih mehanizama i metoda provedbe. (Vlada 
Republike Hrvatske, 2012.) 
 
Definicija neravnopravnosti i ciljevi prema Europskoj Komisiji 
Prema Strategiji za ravnopravnost muškaraca i žene Europske Komisije,  
neravnopravnost između muškaraca i žena definira se  kao kršenje osnovnih ljudskih 
prava, a glavni ciljevi strategije su: 
1. Jednaka ekonomska nezavisnost; 
2. Jednaka plaća za jednak rad i rad jednake vrijednosti 
3. Ravnopravnost u procesu donošenja odluka; 
4. Dostojanstvo, integritet i ukidanje rodno zasnovanog nasilja; 
5. Ravnopravnost spolova u vanjskom djelovanju i 
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6. Horizontalna pitanja (tj. nediskriminacijske rodne uloge, zakonodavstvo i 
načini provedbe). (Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, 
2009) 
 
2. (Ne)ravnopravnost spolova socio-ekonomski aspekt 
U hrvatskom govoru  pojam spola i roda često se zamjenjuje te se koristi kao sinonim. 
Pojam spola povezan je sa biološkim karakteristikama pojedinca, njegovim anatomskim 
i fiziološkim specifičnostima pa razlikujemo osobe muškog i ženskog spola. Rod 
podrazumijeva različite  uloge muškarca i žene. Pojam roda je kulturno, povijesno i 
društveno određen te se odnosi na različita očekivanja, predodžbe, norme, vrijednosti, 
stavove, ponašanja i osjećaje koje društvo pripisuje biološkim spolovima. (Galić & 
Kamenov, 2009) 
Prema istraživanju dr. Branke Galić postoje dva gledišta spolne podjele rada. 
 
1. Različita odgovornost žena i muškaraca prema obitelji i djeci. Istraživanja koja se 
bave podjelom rada pokazala su da je u slučaju kada o ženskom radu  manje ovisi 
opstanak obitelji nego o muškom radu, status žene u društvu niži (Guttentag i 
Secord, 1983, prema Wharton, 2005). Ako je vrijednost njihova rada za opstanak 
obitelji sličnija tada su i oni jednaki. 
2. Spolna podjela rada potječe iz kulture. Spolna podjela rada ukorijenjena je u rodu 
a ne u spolu. I danas žene i muškarci obavljaju različite vrste poslova, njihov rad 
vrednuje se na drukčiji način, čak su i drugačije plaćeni za svoj rad (Castells, 
2000). Često se javlja i rodna diskriminacija prilikom zapošljavanja. 
Poznata je podjela rodnih uloga prema kojoj se muškarac smatra "radnik" i "hranitelj" a 
uloga žene je  "majka" i "kućanica". Ta ideologija odjeljivanja rodnih uloga u obitelji 
ojačala je i rodnu podjelu rada na tržištu pa je tako došlo do spolne segregacije poslova i 
zanimanja na tržištu rada. Bez obzira radi li se o privatnim tvrtkama ili javnim 
ustanovama svugdje se javlja karakteristično pravilo da s višim razinama društvene 
moći (društvenog položaja) pada udio žena. Što je položaj funkcije viši u pravilu će ga 
zauzeti muškarac. Žene su smještene na nižim strukturnim razinama organizacije, 
društvene moći i odlučivanja. Iako su žene u Hrvatskoj već nadmašile muškarce u 
nekim stupnjevima obrazovanja, osobito u visokom obrazovanju magistarskog stupnja, 
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ipak nisu postigle jednako zadovoljavajuće razine zaposlenja pa tako i dalje 
prevladavaju na poslovima s najnižim obrazovanjem. (Galić & Kamenov, 2009) 
 
3. Statistički pokazatelji i trendovi kretanja zastupljenosti žena u 
obrazovanju i poslovnom svijetu 
Obrazovanje pojedinca utjeće na njegov osobni, obiteljski i društveni život. Zadatak 
vlade je osigurati jednak pristup i mogućnosti u obrazovanju djevojčicama i dječacima, 
ženama i muškarcima, na svim razinama obarazovanja, znanosti i kulture. Ravnopravan 
pristup žena visokom obrazovanju nije samo njihovo osobno pravo nego i instrument za 
ravnopravno društvo i osiguravanje rodne jednakosti. (Vlada Republike Hrvatske, 2008)  
3.1. Prisutnost žena u obrazovnom sustavu RH 
Graf 1.Prisutnost žena u obrazovnom sustavu RH. 
 
 
Izvor: obrada autora prema - Državni zavod za statistiku RH, 2013 
 
 
Graf 2. Obrazovanje žena. 
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2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
Osnovna škola Srednja škola Stručni studij Sveučilišni studij
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Tablica 1. Magistri znanosti, magistri i sveučilišni specijalisti te doktori znanosti. 
 
 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 
     ukupno žene 
Magistri znanosti, magistri i 
sveučilišni specijalisti 
871 965 1229 1518 775 449 
Doktori znanosti 494 572 1072 1338 830 454 
Izvor: Hrvatska u brojkama 
 
 
Graf 3. Nastavnici i suradnici u nastavi na visokim učilištima prema zvanju i spolu. 
 
 




Graf 4. Magistri znanosti i sveučilišni specijalisti prema znanstvenome i umjetničkome 
području magistarskog/ specijalističkog rada i spolu u 2014. 
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Graf 5. Doktori znanosti prema znanstvenome  i umjetničkom području doktorske 
disertacije i spolu u 2014. 
 
 
Izvor: Državni zavod za statistiku RH, 2014 
 
Statistički podaci govore da su žene u RH zastupljene na svim razinama obrazovanja 
(Tablica1.). Žene koje upisuju studijske programe u većini slučajeva odlučuju se za 
programe društvenih znanosti (ekonomija, pravo) dok će muškarci na prvom mjestu 
odabrati tehničke znanosti (proizvodnju i građevinarstvo). 
 
3.2. Prisutnost žena u sustavu zapošljavanja  RH 
Za ostvarivanje ravnopravnosti nužno je da žene i muškarci imaju jednake mogućnosti 
na tržištu rada i u gospodarskom životu, da su ekonomski nezavisni te da jednako mogu 
sudjelovati  strukturama odlučivanja u gospodarstvu. (Vlada Republike Hrvatske, 2008) 
3.2.1. Nezaposlenost žena (Zavod za zapošljavanje) 
Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, od ukupnoga broja nezaposlenih u rujnu 
2014. bila su 134,264 nezaposlena muškarca (46,2%) i 156,320 nezaposlenih žena 
(53,8%). U odnosu na rujan 2013. god. broj nezaposlenih muškaraca smanjen je za 11, 
8%, a žena za 8,9%.Uspoređujući 2013. i 2014. godinu vidimo da je udio nezaposlenih 
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Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje 
 
 
3.2.2. Zaposlenost žena (Državni zavod za statistiku) 
Žene su sklonije zanimanjima koje im pružaju sigurnost i više slobodnog vremena za 
brigu obitelji te su zastupljenije u javnom sektoru, poput obrazovanja, zdravstva i 
socijalne skrbi. 
Graf. 7. Zaposleni, godišnji, prosjek u tisućama. 
 
 





2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
Ukupan broj
zaposlenih
1.555 1.499 1.432 1.411 1.395
žene 701 679 657 651 646
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Izvor: Državni zavod za statistiku, 2014 
 
Područja djelatnosti prema NKD-u u 2007. god 
A. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 
B. Rudarstvo i vađenje 
C. Prerađivačka industrija 
D. Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 
E. Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te 
djelatnosti sanacije okoliša 
F. Građevinarstvo 
G. Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikla 
H. Prijevoz i skladištenje 
I. Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 
J. Informacije i komunikacije 
K. Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 
L. Poslovanje nekretninama 
M. Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 
N. Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 
O. Javna uprava i obrana: obvezno socijalno osiguranja 
P. Obrazovanje 












A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
NKD
muškarci žene
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R. Umjetnost, zabava i rekreacija 
S. Ostale uslužne djelatnost 
 
3.2.3. Razlike u plaćama s obzirom na spol (Državni zavod za statistiku) 
Prema statističkim podacima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske vrlo su 
jasne i vidljive  razlike u plaćama muškaraca i žena. Načelo jednake plaće za jednak rad 
i rad jednake vrijednosti često se ne poštuje, žene često rade skraćeno radno vrijeme a 
njihove su prosjećne plaće značajno manje od prosjećnih plaća muškaraca. Prosječna 
mjesečna bruto plaća u 2013. godini iznosila je 7 926 kune. Prosječna plaća za 
zaposlene žene iznosila je 7 470 kuna, a za zaposlene muškarce iznosila je 8 319 kuna. 
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u 2013.godini  iznosila je 
5 507 kuna od čega je prosjek plaće žena iznosio 5 200 kuna dok je muškarcima 
isplaćeno 5773 kune. (Državni zavod za statistiku RH, 2013) 
 
Graf. 9. Prosjenčna mjesečna neto plaća u HRK. 
 
 














2013 5.507 5.773 5.200
2012 5.469 5.719 5.172
2011 5.429 5.675 5.130
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Graf. 10. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća prema spolu i područjima djelatnosti 
NKD-a 2007. u 2013. 
 
 
Izvor: (Državni zavod za statistiku RH, 2013) 
 
Dodatni nepovoljni pokazatelj neravnopravnosti društva jest i široka primjena ugovora 
na određeno vrijeme za ženski dio radno aktivnog stanovništva kao i sektorska 
segregiranost ženske radne snage uz izrazitu potplaćenost u pojedinim granama 
djelatnosti. Žene čine većinu u djelatnostima kao što su: tekstilna industrija, 
ugostiteljske i trgovačke usluge, obrazovanje, javna uprava, društvene djelatnosti, 
socijalne i osobne uslužne djelatnosti i dr. 
3.2.4. Zastupljenost žena i muškaraca na rukovodećim i upravljačkim pozicijama 
2011. 
U Hrvatskoj se od 2002. godine bilježi porast broja tvrtki u kojima je žena vlasnica ili 
većinska vlasnica. U 2011. god, udio žena u poduzetništvu iznosio je oko 30% te je 
uočljiva tendencija njegova rasta. Veličina poduzeća i visina ukupnog prihoda u 
izravnoj su povezanosti s rodnim aspektom vlasništva nad poduzećima. Što je poduzeće 
veće i ima veće prihode, to je manje žena vlasnica poduzeća: u mikro poduzećima 
31,8% žena su vlasnice, u malim poduzećima 18,8%, a u srednje velikim poduzećima 
samo 12,0% žena zauzima vlasničke pozicije. (Pravobraniteljica za ravnopravnost 
spolova RH, 2012) 
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Graf. 11. Udio žena i muškaraca u poduzetništvu u 2011. godini. 
 
Izvor: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova RH, 2012. 
 
Graf. 12. Udio žena i muškaraca u poduzetništvu ovisno o veličivi poduzeća. 
 
Izvor: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova RH, 2012. 
 
 
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, na temelju svojih ovlasti iz 
čl. 19. Zakona o ravnopravnosti spolova, u 2011. god. odlučila je provesti istraživanje o 
podzastupljenosti žena na rukovodećim pozicijama u Republici Hrvatskoj. Rezultati 
navedenog istraživanja pokazuju da postoji vertikalna segregacija tj. žene koje žele 
graditi svoju karijeru na visokim rukovodećim pozicijama nailaze na tzv. stakleni strop. 
Prema istraživanju, na čelu svih uprava 91% se nalazi muškarac dok je postotak žena 
samo 9%. Jednako tako muškarci znatno prevladavaju na čelu nadzornih odbora sa čak 
89% dok su preostalih 11% na čelu žene. 
Istu situaciju pronalazimo i na upravljačkim funkcijama u obrazovanju gdje također 
prevladavaju muškarci. U akademskoj godini 2010./2011. bilo je 18 dekanica i 113 
dekana na ukupno 132 visoka učilišta upisanih u Upisnik visokih učilišta koji se vodi 










mikropoduzeća mala poduzeća srednje velika
poduzeća
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Hrvatskoj šest je rektora i jedna rektorica (14,3%). S druge strane, važno je napomenuti 
da je u Hrvatskoj 25 javnih instituta na čelu kojih je 15 ravnatelja i 10 ravnateljica. u 
2011. godini, na čelu tri najveća javna instituta (Institut »Ruđer Bošković«, Institut za 
medicinska istraživanja i Institut za oceanografiju i ribarstvo) bile su  žene. Danas je na 
čelu instituta "Ruđer Bošković" dr. sc. Tomo Antičić, a na čelu Instituta za 
oceanografiju i ribarstvo dr. Nedo Vrgoč dok Institut za medicinska istraživanja i dalje 
vodi žena, dr.sc. Ana Lucić Vrdoljak. (Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike 
Hrvatske, 2009) 
Određeni napredak postignut je u području političke participacije žena, ali i nadalje one 
čine podzastupljeni spol u procesima donošenja javnih i političkih odluka, tj. u 
obnašanju predstavničke i izvršne vlasti, na nacionalnoj i lokalnoj razini. Zakonom o 
ravnopravnosti spolova iz 2008. godine u Hrvatsko izborno zakonodavstvo uvedene su 
kvote i propisana je obveza političkim strankama uvrštavanja najmanje 40% 
podzastupljenog spola na izborne liste za sve razine izbora. No prema provedenom 
istraživanju održavanja Parlamentarnih izbora 2011. godine, žene su i dalje 
podzastupljeni spol u području političke participacije i u procesu donošenja političkih 
odluka. Iako je prema Zakonu o ravnopravnosti spolova propisana spolno uravnotežena 
zastupljenost (tj, zastupljenost jednog spola nesmije pasti ispod 40%), na 
parlamentarnim izborima 4. 12. 2011. godine od 313 kandidacijskih listi, 37,70% su 
imale više od 40% kandidatkinja a 62,30% listi imalo je manje od 40% kandidatkinja.  
Jedino u sudskoj vlasti žene čine značajnu većinu i nisu podzastupljeni spol, a broj 
sutkinja je u stalnome porastu. (Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova RH, 2012) 
 
3.2.5. Zastupljenost žena i muškaraca na rukovodećim i upravljačkim pozicijama 
2014. 
Kako u Hrvatskoj raste udio visokoobrazovanih žena podrazumijeva se da će tako i rasti 
udio žena na ključnim i odgovornim pozicijama no taj trend ravnomjernog rasta u 
Hrvatskoj nažalost nije prisutan. Na temelju ranije prikazanih statističkih podataka 
možemo zaključiti da trenutno u RH prevladava broj obrazovanih žena no bez obzira na 
visoko znanje, potrebnu kompetentnost i kvalifikaciju, podatak iz 2014. godine navodi 
da je tek trećina tvrtki u vlasništvu žena (članak, 9.3. 2014). Među svim tvrtkama u 
Hrvatskoj samo je 31,3% u vlasništvu žena, a samo 28,2 % žena zauzima visoke 
menadžerske pozicije dok više od dvije trećine zauzimaju muškarci. 
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Graf. 13. Žene i muškarci na rukovodećim pozicijama. 
 
Izvor: Hrvatska udruga poslodavaca, 2014. 
 
U Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP), 7.5.2014. god. predstavljeno je istraživanje o 
zastupljenosti žena i muškaraca na upravljačkim pozicijama u hrvatskim tvrtkama. 
Prema spomenutom istraživanju žene su još uvijek podzastupljene no u odnosu na 2011. 
god zamjećuje se pozitivan trend, udio žena na upravljačkim mjestima u hrvatskim 
tvrtkama porastao je za 24, 17%. U istraživanju je sudjelovalo 168-500 najznačajnijih 
hrvatskih trgovačkih društava, te se pokazalo da su žene na rukovodećim pozicijama s 
24, 25% (2011. god 19, 53%). Samo je 9,4% žena predsjednica uprava a 14, 3% žena na 
čelu je nadzornih odbora. 
Graf. 14. Žene i muškarci u  upravi poduzeća. 
 
 
Izvor: Hrvatska udruga poslodavaca, 2014. 
 
Udio žena u upravama i upravnim odborima tvrtki porastao je u odnosu na 2011. za 
31% a udio muškaraca pao za gotovo 8%. Smatra se da bi se nastavkom ovog trenda 
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ograničenom odgovornošću prisutno je 32% žena dok ih je u dioničkim društvima 
znatno manje, svega 17%. 
Graf. 15. Žene i muškarci u nadzornom odboru. 
 
Izvor: Hrvatska udruga poslodavaca, 2014. 
 
Zanimljiv podatak iz istraživanja govori kako je tipičan muškarac , član upravnog tijela 
tvrtke, u dobi između 40 i 44 godine. Sudjeluje u upravnom tijelu već od 25-29 godine, 
a u upravljanju tvrtkom može sudjelovati i iza 65. godine. Kod žena malo su drugačiji 
podaci. Iako je tipična žena, članica uprave tijela tvrtke također između 40. i 44. godine, 
ona sudjeluje u pravnom tijelu u prosjeku tek iza 34. godine a u upravljanju tvrtkom ne 
sudjeluje nakon 55. godine starosti. 
Žene imaju jednaku sposobnost upravljanja kao i muškarci, nije važno da li si muškarac 
ili žena, bitno je samo da se na tržištu rada  pokaže sposobnost da se obavi određen 
posao. Što je više žena poduzetnica to je veća konkurentnost hrvatskog gospodarstva, 
navodi predsjednik HUP-a Davor Majetić. 
Na težak položaj žena na tržištu rada ukazale su povodom obilježavanja 100. godišnjice 
Međunarodnog dana žena i pripadnice ženskih nevladinih udruga i ženskih sindikalnih 
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3.2.6. Svijest građana o ravnopravnosti spolova 
 
2009. god u RH i u EU provedeno je istraživanje o odnosu javnosti prema rodnoj 
diskriminaciji ("Percepcija, iskustva i stavovi o rodnoj diskriminaciji u RH"i 
"Ravnopravnost spolova u EU 2009"). Rezultati pokazuju podudarnost stavova vezanih 
uz pitanje ravnopravnosti spolova kod građana RH i građana zemalja EU. Od ukupno 
ispitanih osoba 62% u EU i 58% u Hrvatskoj smatra da žene i muškarci nisu 
ravnopravni dok 64% ispitanika  EU i 59% ispitanih u Hrvatskoj misli da je u 
posljednjem desetljeću postignut napredak  te da je diskriminacija spolova manja nego 
prije desetak godina. (Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, 2009) 
 
Graf. 16. Stanovnici RH o ravnopravnosti spolova. 
 
Izvor: Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, 2009 
 
Graf. 17. Stanovnici EU o ravnopravnosti spolova. 
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4. Programi i aktualna pitanja vezana uz promicanje ravnopravnosti 
spolova 
4.1. Europska banka za obnovu i razvoj (engl. European Bank for Research and 
Development EBRD) 
Europska banka za obnovu i razvoj, predstavila je svoj program "Womenin Business" 
Business Advisory Service, usmjeren na promicanje ravnopravnosti spolova kao važnog 
dijela procesa tranzicije te pružanje podrške poduzetnicama malog i srednjeg 
poduzetništva. Ružica Šarušić Jajčević, voditeljica programa u Hrvatskoj, ističe kako su 
žene poduzetnice uspješnije u efikasnosti, profitabilnosti te razvoju novih proizvoda no 
teže od muškaraca se odlučuju na traženje investiranja u cilju širenja svog poslovanja. 
Ovim programom poduzetnicama se nude profesionalni savjeti i financijska pomoć, 
povezuje ih se sa uspješnim poduzetnicima diljem svijeta koji će im pomoći svojim 
iskustvom i znanjem (know-how), omogućuje im se pristup raznim poslovnim 
vještinama, podučava ih se marketingu i financijama potrebnim za njihovo poslovanje. 
Također ih se usmjerava u izradi poslovnog plana i investicijske studije nebi li pravilno 
procijenile  tržišnu vrijednost i isplativost svoje ideje. Velike prepreke ženskom 
poduzetništvu predstavlja i česta nedovoljna podrška obitelji te stoga teže usklađuje 
privatne i poslovne obveze. Za to se predlaže fleksibilniji rad jaslica, vrtića, škola, 
poticanje roditeljskog dopusta za očeve. Putem Womenin Business programa, u dvije 
godine podržano je 49 tvrtki a više od 135 žena sudjelovalo je na edukaciji osnovnih 
poslovnih vještina dok je više od 50% klijentica povećalo svoje prihode za 49%.  
Usprkos svemu, prema istraženim podacima sve se više žena odlučuje na pokretanje 
vlastitog posla. 30% poduzeća u Hrvatskoj u većinskom je vlasništvu žena što je za nas 
nezadovoljavajuće no EU taj podatak smatra odličnim prosjekom. (Woman and 
business program) 
 
4.2. EU pokrenula program osposobljavanja mladih žena (31.3.2014). 
Unija za Mediteran (posebno tijelo Europske unije) provela je projekt pod nazivom 
"Vještine za uspjeh: zapošljive vještine za žene" s ciljem prekvalifikacije mladih žena sa 
srednjoškolskim obrazovanjem za vještine trenutno tražene na tržištu rada. Program je 
uključivao osposobljavanje iz engleskog jezika te rad na računalu i poslovni razvoj. 
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4.3. Okrugli stol o UPR izvješću (25.9.2014.) 
Radi se o univerzalnom periodičnom izvješću o stanju ljudskih prava u RH koji se 
upućuje UN-ovom Vijeću za ljudska prava. U izvješću je navedeno da položaj radnica , 
posebno trudnica i starijih žena, postaje sve teži dok se položaj homoseksualaca 
poboljšava. 
 
4.4. Uloga ruralnih žena u Republici Hrvatskoj u 2014. godini 
Povodom Svjetskog dana seoskih žena 15. listopad 2014. pravobraniteljica za 
ravnopravnost spolova osvrnula se na ulogu ruralnih žena u Republici Hrvatskoj. 
Njihov posao je nepriznat, podcijenjen a njihov položaj u društvu marginaliziran. Žene 
na selu diskriminirane su u odnosu na muškarce i u odnosu na gradske žene što ih 
dovodi u nekonkurentnu poziciju na tržištu rada. Prema istraživanju Ministarstva 
poljoprivrede (2011. god) 2/3 ruralnih žena u RH su žrtve fizičkog , psihičkog ili 
ekonomskog nasilja čemu uvelike pridonosi nedovoljna razina obrazovanja i 
informatičke pismenosti zbog čega one u većini slučajeva nisu upoznate sa svojim 
pravima. Pravobraniteljica navodi kako bi se ruralne žene morale češće pojavljivati u 
medijima te pridonijeti suzbijanju stereotipa i povećanju osviještenosti. Također je 
potrebno povećati obrazovanje i edukaciju žena te stvoriti preduvjete za zapošljavanje, 
samozapošljavanje te razvoj poduzetništva. 
 
4.5. Tribina "Koliko smo zapravo ravnopravni"(2014.god) 
Na predavanju "Koliko smo zapravo ravnopravni" održanim pod pokroviteljstvom 
Grada Zagreba iznesene su zabrinjavajuće činjenice današnje stvarnosti. Prema 
istraživanju, čak je 55, 3% žena nakon rodiljinog dopusta doživjelo prestanak radnog 
odnosa ako je ugovor bio na određeno vrijeme, ili su dobile otkaz kao tehnološki višak, 
ili su jednostavno premještene na manje plaćena radna mjesta.  
Manje je zaposlenih žena, njihove plaće su niže od plaća muškaraca za 10 %, 
gospodarska aktivnost žena u Hrvatskoj niža je od prosjeka EU. Broj ugovora o radu na 
određeno vrijeme iznosi 94% (92% u 2012.god) a broj visokoobrazovanih žena na 
Zavodu za zapošljavanje je 67%. 
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4.6. He for she- pokret solidarnosti za rodnu ravnopravnost 
UN-ova kampanja za ravnopravnost spolova pokušava osvijestiti i potaknuti ljude 
diljem svijeta na borbu protiv diskriminacija žena te poziva sve muškarce za zalaganje 
protiv neravnopravnosti i podršku u ostvarenju  prava žena. 
Kampanja za ravnopravnost spolova originalno je pokrenuta kao borba žene za ženu. 
Uvidjevši alarmantnost situacije i loš položaj žena u društvu muškarci su ujedinili snage 
i zajedno sa ženama podržali kampanju s ciljem rješavanja nejednakosti i diskriminacije 
s kojom su žene i djevojke suočene svakodnevno. 
 
Predstavnica kampanje i globalna ambasadorica dobre volje UN-
a, Emma Watson, održala je govor o jednakosti i ravnopravnosti 
spolova kojim je ganula mnoga srca i uspjela pridobiti podršku 
poznatih javnih ličnosti. Između ostalih, podršku je iskazao i 
američki predsjednik Barack Obama izjavivši: " Lifting women 
up lifts up our economy and lifts up our country....". Emma navodi kako je danas u 
svijetu spolna nejednakost jednako zahvatila i muškarce i žene te su upravo zbog te 
činjenice oba spola obavezna i odgovorna pokrenuti pokret za izjednačavanje prava. 
5. Neravnopravnost spolova u današnjem društvu 
Neravnopravnost spolova predstavlja barijeru u ljudskom razvoju. Žene još od 1990. 
godine rade na rješavanju problema borbe za ravnopravnost i izjednačavanju položaja sa 
muškarcima u svim socijalnim aspektima života, međutim još uvijek se nije uspjela 
dostići potpuna ravnopravnost.  Žene su i danas diskriminirane na 4 osnovna područja: 
zdravstva, edukacije, političke emancipacije, te ekonomskog segmenta tj. tržišta rada – 
sa negativnim konotacijama glede razvoja njihovih sposobnosti i mogućnosti, te slobode 
izbora. 
 
5.1. Indeks neravnopravnosti spolova 
Postoji indeks koji mjeri stupanj neravnopravnosti spolova GII (Gender inequality 
index). Uzima u obzir četiri važna aspekta ljudskog razvoja:  reproduktivno zdravlje 
vezano uz stupanj mortaliteta, nataliteta te očekivanog životnog vijeka;  osnaženje žena 
– mjereno proporcijom parlamentarnih mjesta popunjenih ženskim spolom;  proporcija 
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odraslih žena i muškaraca od 25 godina nadalje sa minimalnim srednjoškolskim 
obrazovanjem; te konačno ekonomski status mjeren participacijom žena na tržištu rada 
u odnosu na mušku radnu populaciju od 15 godina nadalje. 
Indeks nejednakosti spolova daje uvid u spolne jazove u većini područja ljudskog 
razvoja. Indikatori samo olakšavaju identifikaciju područja koja su izrazito ugrožena 
problemom spolne ravnopravnosti i za koja su potrebna politička intervencija i 
stimulansi kako bi se potaknulo proaktivno razmišljanje i savladao nepovoljniji položaj 
žena. (United Nations Development Programme, n.d.) 
 
5.2. Europska Unija, Europska komisija i problem ravnopravnosti 
Ravnopravnost između žena i muškaraca fundamentalna je vrijednost koja se ističe u politici 
Europske Unije te je od izuzetne važnosti za ekonomski i socijalni razvoj. Kako bi se dostigli 
ciljevi zadani od strane Europske Unije u Europskoj strategiji rasta 2020., sustigli trenutni 
ekonomski i socijalni izazovi, osigurala socijalna ravnopravnost, te postigao pametan i održiv 
razvoj, ravnopravnost spolova mora biti uključena u samo središte političkih rasprava u Europi. 
Usprkos 50 godišnjim inicijativama, politici i aktivnostima na europskoj razini, države članice 
još uvijek nisu uspjele savladati postojeće jazove, što zahtjeva daljnju inicijativu. 
Indeks ravnopravnosti spolova kao mjerilo se više oslanja na socijalne indikatore kao što su 
javni izdaci na obrazovanje i razvoj u usporedbi sa npr. tradicionalnim indikatorima kao što je 
BDP. Indeks varira u rasponu od 1= apsolutna nejednakost, do 100 = apsolutna jednakost. 
Europa je sa prosjekom od 54 tek na polovici puta dostizanja socijalne i spolne jednakosti. 
Europski institut za jednakost spolova (European Institute for Gender Equality – EIGE), 
autonomno je tijelo Europske Unije, osnovano s ciljem da doprinosi jačanju i promociji 
ravnopravnosti spolova, uključivanjem problematike u politiku EU koja će se preslikati u 
nacionalne politike zemalja članica. Cilj joj je borba protiv diskriminacije temeljene na spolu, 
kao i podizanje svijesti o neravnopravnosti spolova. 
Ravnopravnost spolova je kompleksan i multidimenzionalan koncept koji se definira na različite 
načine. Europska komisija definirala ga je kao rezultat nedostatka diskriminacije na bazi 
čovjekova spola u prilikama i alokaciji resursa ili u pristupu uslugama. (Europska komisija, 
2010) kao: 
- pravo na vlastiti životni izbor i ekonomsku neovisnost 
- potpuna realizacija ženskog potencijala i potpuno iskorištavanje njihovih vještina 
- bolja spolna raspodjela na tržištu rada, više kvalitetnih poslova za žene 
- promocija pravih prilika za oboje muškarce i žene 
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- očuvanje digniteta, pravo na integritet osoba 
 
5.3. Indeks ravnopravnosti spolova 
Indeks ravnopravnosti jednostavna je mjera za razumijevanje i komuniciranje s javnosti. Ima 
važnu ulogu u davanju informacija analitičarima i ljudima na odlučujućim pozicijama da bi 
procijenili koliko je zemlja stvarno daleko od postizanja potpune ravnopravnosti spolova. 
Indeks dozvoljava smislene usporedbe među zemljama i područjima koja su pod različitim 
političkim sustavima. Također omogućuje mjerenje njezina progresa kroz vrijeme. Ciljevi 
indeksa nisu samo da mjeri ravnopravnost za zemlje članice EU, nego da dozvoli analizu 
ravnopravnosti kroz vrijeme i različita geografska područja; da daje veći uvid u situaciju žena i 
muškaraca unutar zemalja članica i unutar određenih područja zabrinutosti za naveden problem.  
Domene problema vezanih uz ravnopravnost spolova: 
Domena 1: Posao 
Odnosi se na jazove vezane uz poziciju žena i muškaraca na europskom tržištu rada. U skladu sa 
EU zakonodavstvom, tržište rada podrazumijeva plaćeni posao. Jazovi između zapošljavanja 
žena i muškaraca uzrokuju slabiji ekonomski rast, primarno zbog smanjenja potencijala i 
vještina na tržištu rada. 
Domena posla podijeljena je na tri pod kategorije koje se sastoje od participacije, segregacije i 
kvalitete posla. Participacija žena na tržištu rada unutar EU, s vremenom se povećala u odnosu 
na ukupan broj radno sposobnih muškaraca na tom istom tržištu. Pokazatelj ukazuje da se 
neravnopravnost glede spolnih jazova u tom segmentu smanjila, no još uvijek participacija nije 
jednaka. Žene su s obzirom na participaciju još uvijek u manjini, ali i kada sudjeluju na tržištu 
rada češće se zapošljavaju na poslove s djelomičnim radnim vremenom, što vodi do veće 
segregacije i niže kvalitete posla. Politika pritom ima značajan utjecaj na participaciju žena na 
tržištu rada kroz fiskalnu politiku, beneficije, poticaje, subvencije, različite oblike dopusta, 
fleksibilno radno vrijeme, strukturu rada (npr. djelomično radno vrijeme) i drugo. 
Segregacija se većinom javlja u slabije razvijenim zemljama. Odnosi se na obrazac segregiranja 
horizontalno i vertikalno. Definira se kao koncentracija žena i muškaraca u različitim tipovima i 
razinama aktivnosti i zaposlenosti, pri čemu su žene preraspodijeljene na uži raspon različitih 
okupacija i profesija od muškaraca. Najfeminiziraniji sektori su oni koji pružaju usluge u 
kućanstvu, kao što su briga o djeci, briga za nemoćne, njega ili podučavanje. 
Kvaliteta rada – ne odnosi se samo na participaciju žena na tržištu rada već na karakteristike 
rada. 
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Domena 2: Novac 
Odnosi se na jazove između financijskih resursa i ekonomske situacije između žena i 
muškaraca. Vrlo važna domena pošto su žene općenito stavljene u financijski lošije 
pozicije od muškaraca, pri čemu ih se izlaže puno većem riziku socijalnog isključenja. 
Ravnopravnost se ovdje odnosi na pružanje jednakih raspona ključnih resursa kao što su 
dohodak i bogatstvo. Ravnopravnost spolova glede plaće i dohotka morala bi nadjačati 
nejednako plaćanje za isti rad različitim spolovima i naglašava važnost  izjednačavanja 
mirovina i beneficija između  žena i muškaraca. 
Izjednačavanje spolova prema dohotku može dovesti do većeg ekonomskog rasta, a 
posljedično tome i do većih stopa ušteda, boljih i kvalitetnijih investicija, kreditne 
ekspanzije, investiranja u ljudski kapital. Razlozi razlika u plaćama javljaju se zbog 
diskriminacije na radnom mjestu i strukturalnih faktora. Osim financijskih resursa u 
smislu plaća i dohotka od rada, postoje i drugi izvori financiranja kao što su dohodci od 
posjedovanja realne imovine, dionica, financijske imovine i dr. Naime, žene se mnogo 
rjeđe nalaze u situaciji posjedovanja ekonomske imovine, kao što su npr. nekretnine, što 
u slučaju razvoda češće dovodi žene u lošiju poziciju. Žene mnogo rjeđe dolaze u 
situaciju da kontroliraju ekonomsku imovinu, koriste raspoloživi dohodak, što je često 
povezano s njihovom pregovaračkom moći unutar kućanstva. Važan segment izvora 
financijskih sredstava su i transferna plaćanja. Odnosi se na novac najčešće primljen od 
strane države kroz različite oblike socijalnih davanja, beneficija i subvencija. Kako žene 
rade za manje satnice nego muškarci, žene zarade manje za svoj životni radni staž, a s 
time imaju i manja prava na socijalne beneficije, mirovine, te su time izložene većem 
riziku siromaštva nego muškarci, a pogotovo u starosti. Cijela problematika opet se 
nadovezuje na  kreditnu sposobnost, nedovoljno novca, ne posjeduju dovoljno realne 
imovine pri čemu nemaju nemaju adekvatan kolateral za dobivanje zajma odnosno 
kredita. 
Domena 3: Znanje 
Ispituje jaz između žena i muškaraca glede edukacije i osposobljavanja. Današnji trend 
usmjeren je tome da žene dostižu razine obrazovanja na kojima su muškarci, međutim 
to je relativno novo socijalno postignuće.  Sve do 1980. razlike u obrazovanju 
muškaraca i žena bile su drastično naglašene. Te razlike u obrazovanju naposljetku su 
bile očite i u radnim sposobnostima suprotnih spolova, a samim time i različitim 
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platnim razredima. Obrazovanje je najvažniji stup koji nosi većinu problematike 
neravnopravnosti spolova. Ljudima se moraju osigurati jednaki pristupi edukacijskim 
prilikama, osiguravajući  da svatko može razvijati svoje talente i sposobnosti, te da 
svatko ima pravo na izbor profesije koju smatraju zadovoljavajućom i ispunjavajućom. 
U posljednje vrijeme sve se više naglašava proces cjeloživotnog učenja pošto ono 
olakšava adaptaciju na novu brzo promjenjivu okolinu, omogućuje veće potencijale 
mogućeg zapošljavanja, predstavlja svojevrsnu pro-aktivnost stanovništva  kao i osobno 
i profesionalno ispunjenje ljudi. Stupanj obrazovanja važan je za ravnopravnost spolova 
jer veća proporcija mladih žena danas dolaze do sekundarnog obrazovanja (srednja 
škola), a kasnije i nadmašuju muškarce kao sveučilišni prvostupnici u EU (europska 
komisija 2011). Stupanj obrazovanja olakšava i promovira veću participaciju žena na 
tržištu rada, a ujedno osigurava i veću ekonomsku nezavisnost. Niže razine obrazovanja 
za muškarce povezane su sa percepcijom muškosti koja je vezana uz to da dječaci nisu 
toliko spremni žrtvovati se i posvetiti se školi. Djevojke pak teže tome da tijekom 
školovanja zadrže veće ocjene te bolje riješe ispite krajem godine što im zasigurno 
omogućava lakši ulaz na fakultet. To je opet povezano sa socijalnom klasom, etničkom 
skupinom ili pripadnosti manjini. Kroz edukaciju se pojavljuje nejednaka reprezentacija 
žena i muškaraca u nekim poljima usprkos povećanoj feminizaciji na razini edukacije na 
svim razinama. Polja na kojima se najviše vidi segregacija su znanost, tehnologija, 
inženjerstvo i matematika. Žene su postale zastupljenije u područjima medicine i prava, 
a generalno nadmašuju muškarce u  sektoru obrazovanja, socijalnih znanosti i 
društvenih znanosti. Što se tiče cjeloživotnog učenja, vještine i kompetencije inicijalno 
su razvijene kroz proces formalnog obrazovanja, no životno učenje usmjereno je 
kontinuiranoj nadogradnji znanja i usavršavanja jer je postalo neophodno poboljšati 
kvalitetu života, te ulaziti na sve konkurentnija tržišta rada. 
Domena 4. Vrijeme 
Temelji spolne neravnopravnosti vezani su uz jazove u raspodijeli vremena i 
odgovornosti između muškaraca i žena.  Podjela poslova na različite kategorije odnosi 
se na one koji se mogu obaviti na tržištu i one koji se ne mogu. Tržišni rad mjeri se kroz 
ekonomske aktivnosti, dok se ne tržišni rad  može odijeliti na: posao koji je usmjeren na 
brigu za nešto i posao koji doprinosi socijalnoj dobrobiti, kao npr. volonterski rad, 
dobrotvorne udruge (ekonomski aspekt, aspekt brige, i socijalni aspekt). 
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Istraživanja ukazuju na to da žene sistematski rade više od muškaraca (da li plaćeno ili 
neplaćeno), te stoga troše više svog vremena od suprotnog spola. Žene i muškarci 
morali bi svoje vrijeme podjednako utrošiti i na kućanske poslove i brigu za druge, a pri 
tom se ne misli na tržišni rad i posao već brigu za odgoj djece i porodice. 
Neravnopravnost se širi van granica obitelji i posla, tako da je potrebno navesti i 
vrijeme namijenjeno za opuštanje i provod, vrijeme posvećeno za sebe same. Imati 
vremena i mogućnosti smijati se, igrati se, uživati u rekreacijskim aktivnostima, 
centralna je tendencija ravnopravnosti spolova. Sudjelovanje u ekonomskom aspektu 
života, brizi i socijalnom aspektu je fundamentalno, a to zahtjeva alokaciju vremena na 
svaku od navedenih aktivnosti. Europska komisija priznala je važnost problema spolne 
nejednakosti što se tiče podjele poslova, na način da je naglasila važnost promoviranja 
cjeloživotne uloge roditelja i promjenjivosti važnosti uloge roditelja kroz sve aspekte  
djetetova života. Naglasila je važnost uloge roditelja, obiteljske strukture, 
institucionalnih okvira, organizacije posla i slobodnog vremena, što se pritom ne odnosi 
samo na žene kao primarne nositelje tih obaveza već i na muškarce. 
Ekonomski aspekt alokacije vremena usmjeren je na vrijeme provedeno na plaćeni 
posao i njegove popratne aktivnosti. Statistika ukazuje da je vrijeme koje muškarci 
provode na poslu kroz povijest načelno ostalo stabilno i nepromjenjivo, dok se ženska 
uključenost u ekonomski aspekt i vrijeme provedeno na poslu značajno i drastično 
povećala što se tiče alokacije vremena. No statistika ukazuje i na to da žene nisu 
smanjile količinu vremena utrošenu na ostale životne poslove vezane uz brigu i socijalni 
aspekt života, što znači da su smanjile vrijeme koje je ranije bilo namijenjeno 
slobodnom vremenu i odmoru. Što se tiče socijalnih aktivnosti one podrazumijevaju 
vrijeme provedeno na sve ostalo osim plaćenog i neplaćenog posla. Podrazumijeva 
sposobnost pojedinaca da imaju vremena za uživanje, političke ili edukacijske 
aktivnosti, sudjelovanje u različitim organizacijama kao npr. kulturne ili religiozne 
aktivnosti. Što se tiče provoda, čini se da muškarci provode više svog slobodnog 
vremena na isto u odnosu na žene. 
Domena 5: Moć 
Jaz između različitih razina reprezentacije žena i muškaraca u političkim, socijalnim i 
ekonomskim sferama, te njihova moć na istim pozicijama. Neravnopravnost spolova 
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ističe se u nedostatku participacije žena i pristupu odlučivanju u političkim, socijalnim i 
ekonomskim temama u odnosu na muškarce. 
Politička moć primarni je prioritet ravnopravnosti unutar EU. Konvencija za eliminaciju 
svih oblika diskriminacije protiv žena naglašava važnost da se osigura jednakost između 
žena i muškaraca glede političkog i javnog života, uključujući javne funkcije, nedržavne 
organizacije i ostale udruge. Žene i muškarci moraju biti jednako predstavljeni i 
zastupljeni na razini države ali i internacionalno. Problem se pojavljuje već u samoj 
činjenici da se feminizacija u politici pokušava probiti samo i isključivo kroz akcije 
žena, a ne i muškaraca. Smatra se da je odgovornost žena da same nadvladaju socijalne i 
psihološke barijere kako bi postale sličnije muškarcima. 
5.4. Europska komisija - pravosuđe 
Jednakost između žena i muškaraca jedna je od temeljnih načela i vrijednosti Europske 
Unije. Datira još iz 1957. godine kada se u Rimskoj povelji  pojavio princip 
izjednačenosti u plaćama za jednak posao. Postignuća EU u borbi za ravnopravnost 
pomogla je mnogim europskim građanima u popravku životne situacije.  Iako 
nejednakost još uvijek postoji, EU je učinila značajne pomake kroz posljednje desetljeće 
kroz: uvođenje legislative jednakog tretiranja svih ljudi; integracije spolne 
ravnopravnosti u sva politička pitanja i teme; uvođenje mjera za praćenje napretka žena. 
Ohrabrujući trendovi pojavljuju se kroz veću participaciju žena na tržištu rada, te kroz 
njihov progres osiguravanja bolje edukacije i osposobljavanja. No problem 
neravnopravnosti još uvijek je prisutan. Strategija za jednakost između žena i muškaraca 
predstavlja radni program borbe protiv nejednakosti od strane Europske komisije za 
period od 2010.-2015, pri čemu je ključni okvir probijanje spolne ravnopravnosti u 
cijelu legislativu EU. Pri tome su glavni prioriteti jednaka ekonomska neovisnost za 
žene i muškarce, jednako plaćen posao jednake vrijednosti, jednakost u odlučivanju, 
dignitet, integritet, ukidanje nasilja na temelju spolne nejednakosti, promocija spolne 
ravnopravnosti van granica EU, ali i naglašavanje uloge muškaraca. 
5.4.1. Razlike u plaćama 
EU zabranjuje diskriminaciju na temelju razlika u plaćama za jednak posao na temelju 
spolova (EU Direktiva 2006/54/EC). Prema pravilima EU, takve akcije mogu se 
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prijaviti legalno bez straha da će biti kažnjeni od strane poslodavca. Usprkos legislativi, 
još uvijek postoji jaz u plaćama i to za EU u prosjeku od oko 17%. 
5.4.2. Jednak tretman pristupu poslovima i dodatnim osposobljavanjima 
(edukacijama) 
EU zakoni (Direktiva 2006/54/EC), teže da se muškarci i žene tretiraju jednako glede 
pristupa: poslovima, samozapošljavanju, okupacijama, stručnom osposobljavanju, 
napretku u karijeri, radnim uvjetima. Zabranjuje se bilo kakva diskriminacija, direktna 
ili indirektna na temelju spola. To uključuje bračni ili obiteljski status, te u skladu s tim 
manje poželjan tretman žena s obzirom na trudnoću ili porodiljni dopust. Zakoni 
zabranjuju maltretiranje, seksualno napastovanje, diskriminaciju, pri čemu zakon štiti 
oštećenu stranu od potencijalnog gubitka posla ili nekog drugog oblika prijetnje. 
5.4.3. Samo zapošljavanje 
Direktiva 2010/41 EU: jamči ženama koje su samozaposlene porodiljni dopust od 
minimalno 14 tjedana, te pravo na socijalnu zaštitu. EU se obvezuje ukloniti 
diskriminaciju prilikom otvaranja vlastitog poduzeća, osnivanja kompanije, pokretanja 
ili proširenja bilo kojeg drugog oblika poslovanja. 
 
5.5. Socioekonomski aspekt neravnopravnosti spolova u zemljama Europe 
EU zakon teži osigurati jednako postupanje glede socijalnog osiguranja i za muškarce i 
za žene. Direktiva je usmjerena na socijalno osiguranje koje daje zaštitu od: bolesti, 
invalidnosti, starosti (mirovine), nesreće na poslu, profesionalne bolesti, nezaposlenosti. 
Direktiva se primjenjuje na radno aktivno stanovništvo, samozaposlene ili osobe koje 
traže posao, umirovljene osobe ili invalide. U praksi pokrivaju se državne mirovine, te 
beneficije za nezaposlene. 
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5.5.1. Trajanje radnog staža prema spolu 
 
Graf.18. Kretanje omjera žena naspram muškaraca glede trajanja radnog vijeka (2000.-
2013.) 
 
Izvor: Eurostat – (engl. Duration of working life, annual data) 
 
Grafikon je izrađen na temelju izračuna omjera trajanja radnog vijeka žena prema 
trajanju radnog vijeka muškaraca. Podaci za trajanje radnog vijeka izvađeni su iz 
statističke baze podataka Eurostat-a za 2000. i 2013. godinu. U slučaju potpune 
ravnopravnosti spolova omjer iznosi 1.0 , a u slučaju potpune neravnopravnosti iznosi 
0.0, dok podaci iznad 1.0 predstavljaju dulje trajanje radnog vijeka za žene u odnosu na 
muškarce. Radi jednostavnijeg pregleda izrađen je mrežni dijagram kako bi se vidio 
trend kretanja omjera žena naspram muškaraca u periodu od 13 godina. Vidljivo je da 
su žene sve više zastupljene na poslu, tj. da sve više vremena provode na plaćenom 
poslu, no još uvijek postoji jaz. (European Commission, 2013) 
Tablica 2. Rang zemalja Europe s obzirom na indekse jednakosti spolova prema 
vremenu trajanja radnog vijeka. 
 
Litva Slovenija Nizozemska Hrvatska EU 28 Mađarska Grčka Italija Malta 
1,00 0,91 0,87 0,87 0,86 0,86 0,78 0,73 0,63 
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Tablica. 3. Prosječno vrijeme trajanja radnog vijeka za sve zemlje članice EU u 
periodu od 2000. do 2013. godine prema spolu. 
 
 Muški Žene Ukupno 
2000 36,9 30,0 33,6 
2013 37,7 33,0 35,4 
% rasta 2,2% 9,8% 5,5% 
Izvor: Eurostat – (engl. Duration of working life, annual data) 
 
 
Ukupan prosječni radni vijek stanovnika Europske Unije je 35,4 godine, pri čemu žene 
rade u prosjeku 33, a muškarci 37,7 godina. Radni vijek muškaraca u prosjeku je veći 
od žena, međutim javlja se trend rasta radnog vijeka žena od 9,8% u posljednjih 13 
godina u odnosu na rast od samo 2,2% za muškarce. Mrežni dijagram također ukazuje 
na sve veće približavanje ženskog radnog vijeka muškom pri čemu je Litva već dostigla 
potpunu ravnopravnost (1,0), Hrvatska (0,87) se nalazi malo iznad prosjeka Europskih 
zemalja (0,86), dok se najveća neravnopravnost unutar europskih zemalja javlja kod 
Malte (0,63). 
5.5.2. Stopa zaposlenosti 
Tablica. 4. Omjer zaposlenosti žena naspram muškaraca za nekoliko zemalja unutar 
Europske Unije u periodu od 1992. do 2013. godine. 
 1992 2013 
Belgija 0,65 0,86 
Danska 0,89 0,92 
Njemačka 0,72 0,88 
Irska 0,56 0,85 
Grčka 0,50 0,69 
Španjolska 0,47 0,85 
Francuska 0,75 0,89 
Luksemburg 0,59 0,82 
Nizozemska 0,67 0,88 
Portugal 0,71 0,91 
Finska 0,95 0,96 
Švedska 0,96 0,94 
UK 0,80 0,86 
SAD 0,80 0,85 
Japan 0,68 0,77 
Hrvatska  0,86 
Prosjek 0,71 0,86 
Izvor: Eurostat – (engl. Employment rate, by sex) 
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Graf.19. Trend kretanja udjela zaposlenosti žena naspram muškaraca za zemlje članice 
EU od 1992. do 2013. 
 
Izvor: Eurostat – (engl. Employment rate, by sex) 
 
Mrežni dijagram ponovno ukazuje na rastući trend glede zapošljavanja žena naspram 
zaposlenih  muškaraca. Od odabranih članica Europske Unije, najveću ravnopravnost 
kroz zaposlenost dostiže Švedska (0,94), Hrvatska (0,86) je izjednačena s prosjekom 
EU (0,86). Prosječna zaposlenost ukupne radne snage Europske Unije za 2013. iznosila 
je 69,51%, od čega je prosječna zaposlenost muškaraca iznosila 74,63% , a  64,41% 
žena. Trend ukazuje na pad zaposlenosti muške populacije (-5,5%), te rast zaposlenosti 
ženske (14,2%). (European Commission, 2013) 
 
 
Tablica. 5. Trend kretanja udjela zaposlenih žena (%) u periodu od 1992. do 2013. 
godine u odnosu na udio muškaraca 
 
 Muški Žene Ukupno 
1992 78,99 56,42 67,61 
2013 74,63 64,41 69,51 
% promjena -5,5% 14,2% 2,8% 
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Graf. 20. Usporedba stopa zaposlenosti prema spolu u % za 2013. 
 
Izvor: Eurostat – (engl. Employment rate, by sex) 
 
5.5.3. Edukacija (obrazovanje) i usavršavanje 
 
Tablica. 6. Trend kretanja udjela žena (%) prisutnih u tercijarnom obrazovanju 





Žene Muškarci Ukupno 
2004 16,4 22,8 19,5 
2013 32,1 20,9 26,4 
 95,7% -8,3% 35,4% 
Izvor: Eurostat – (engl. Tertiary education, 2014.) 
 
 
Populacija Europske Unije prosječno je na sveučilišnom obrazovanju imala 26,4% 
studenata, od čega 32,1% žena, te 20,9% muškaraca. Trend kretanja u odnosu na 2004. 
godinu ukazuje na gotovo udvostručen rast broja ženskih studentica (95,7%), te čak 
negativan iznos ili pad broja muških studenata u 9 godina (-8,3%). Pokazatelj samo 
ukazuje na neravnopravnost spolova pri čemu se žene moraju više educirati kako bi 
dostigle radna mjesta i platne razrede svojih muških kolega na jednakim pozicijama.  
(European Commission, 2013) 
  
BEL DAN DE IR GRE ESP FRA LUX NL POR FIN SWE UK SAD JPN HR
Muški 72,3 78,7 81,9 70,9 62,7 63,4 73,7 78 81,3 68,7 74,7 82,2 80,5 77 86,4 61,6
Žene 62,1 72,4 72,3 60,3 43,3 53,8 65,6 63,9 71,6 62,3 71,9 77,2 69,4 65,4 66,3 52,8
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Graf. 21. Trend kretanja udjela ženske tercijarne edukacije naspram muškarca 
 
Izvor: Eurostat – (engl. Tertiary education, 2014.) 
 
 
Mrežni dijagram ukazuje jasno na trend vrtoglavog širenja broja ženske populacije 
prisutne u tercijarnoj razini obrazovanja. Međutim ne radi se o pokazateljima blizu 1,0 
koji bi ukazivao na ravnopravnost spolova glede prisutnosti edukacije oba spola u 
tercijarnom obrazovanju, već pokazatelj premašuje 1,0 što znači da su žene već odavno 
premašile muškarce u educiranosti sveučilišnim ili veleučilišnim obrazovanjem. Svijest 
o potrebi edukacije žena je očito itekako prisutna među zemljama članicama. Može se 
zaključiti da apsolutno sve zemlje nadmašuju omjer iznad 1,0 pri čemu najveći iznos 
dostiže Latvija od 2,0, a potom ju uvjerljivo slijedi Hrvatska sa omjerom od 1,95, što je 
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Izvor: Eurostat – (engl. Tertiary education, 2014.) 
 
 
5.5.4. Prosječna godišnja zarada djelatnika 
 
Graf. 23. Prosječna godišnja bruto zarada djelatnika u €, 2010. 
 
Izvor: Eurostat – (engl. Annual earnings, 2010.) 
 
 
Najvidljiviji prikaz situacije neravnopravnosti spolova jest prosječna godišnja bruto 
plaća za zemlje Europske Unije u 2010. godini, prema spolu. Jasno je vidljivo da su u 
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prosječni udio bruto plaća namijenjenih ženama u odnosu na muškarce iznosi 0,82 što je 
dosta blizu udjelu ravnopravnosti spolova od 1,0 međutim još uvijek nije postignut. 
 
Tablica. 7. Rang zemalja Europske Unije glede udjela godišnje bruto plaće namijene 
ženama u odnosu na muškarce, za 2010. godinu 
 
1 Turska 1,01 12 Poljska 0,84 23 Švicarska 0,79 
2 Slovenija 0,94 13 Litva 0,83 24 Latvija 0,78 
3 Hrvatska 0,94 14 Portugal 0,82 25 Danska 0,78 
4 Makedonija 0,94 15 Norveška 0,82 26 Finska 0,78 
5 Rumunjska 0,91 16 Mađarska 0,82 27 EU 27 0,77 
6 Luksemburg 0,89 17 Grčka 0,81 28 Slovačka 0,77 
7 Malta 0,86 18 Francuska 0,81 29 Island 0,76 
8 Belgija 0,86 19 Španjolska 0,80 30 Češka 0,76 
9 Bugarska 0,85 20 Irska 0,80 31 Njemačka 0,76 
10 Italija 0,84 21 Nizozemska 0,80 32 Austrija 0,73 
11 Švedska 0,84 22 Cipar 0,79 33 Estonija 0,70 
      34 UK 0,69 
 
Izvor: Eurostat – (engl. Annual earnings, 2010.) 
 
Interesantan pokazatelj javlja se kod Turske gdje udio iznosi 1,01 što znači da su bruto 
godišnje zarade žena veće nego kod muškaraca. Prate ju Slovenija i Hrvatska sa 0,94 
dok je prosjek Europske Unije 0,77. Najlošije pozicionirana zemlja glede 
neravnopravnosti spola u vidu potplaćenosti žena jest Velika Britanija s udjelom od 
samo 0,69. (European Commission, 2013) 
 
5.5.5. Rangiranje zemalja prema indeksu spolne ravnopravnosti (Global Gender 
Index) 
 
Globalni izvještaj o spolnim nejednakostima utvrđuje jaz za 142 zemlje diljem svijeta 
bazirane na ekonomskom, političkom, obrazovnom i zdravstvenom kriteriju. Rangiranja 
među zemljama rade se  da bi se potaknula veća svijest o spolnoj neravnopravnosti i 
stvorenim prilikama ukoliko se jazovi uklone. Prema rangu, Island već nekoliko godina 
zaredom (šesta godina) drži prvu poziciju na temelju indeksa spolne ravnopravnosti. 
Finska se nalazi na drugom, Norveška na trećem mjestu, Švedska na četvrtom, Danska 
je napredovala tri mjesta gore i dobila peto mjesto. Sjevernoeuropske zemlje dominiraju 
u top 10 , od čega europske nisu Nikaragva (10.mj), Ruanda (7.), Filipini (9.mjesto). 
(World Economic Forum, 2014) 
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Način izračuna indeksa spolne neravnopravnosti (Global Gender Indeks) polazi od četiri 
osnovne sub kategorije: 
 
Tablica. 8. Subkategorije (pod indeksi) za izračunavanje indeksa spolne 
neravnopravnosti 
EKONOMSKA UKLJUČENOST I PRILIKE 
Omjer žena u ukupnoj radnoj snazi u odnosu na muškarce     
Ravnopravnost plaća i zarada između žena i muškaraca s obzirom na isti posao (omjer žena naspram muškaraca) 
Omjer procijenjenog dohotka žena u odnosu na muškarce     
Omjer žena u zakonodavstvu, na pozicijama viših dužnosnika i menadžmenta   
Omjer ženskih stručnih i tehničkih radnika u odnosu na muškarce    
         
STUPANJ OBRAZOVANJA       
Omjer ženske stope pismenosti u odnosu na muškarce     
Omjer stope upisa žena u primarno obrazovanje u odnosu na muškarce   
Omjer stope upisa žena u sekundarno obrazovanje u odnosu na muškarce   
Omjer stope upisa žena u tercijarno obrazovanje u odnosu na muškarce   
         
         
ZDRAVLJEI PREŽIVLJAVANJE 
Omjer spolova pri rođenju (pretvoren u omjer ženskog naprema muškom spolu)   
Omjer očekivanih godina života žena nad očekivanim godinama života muškaraca   
         
POLITIČKA EMANCIPACIJA       
Omjer žena sa pozicijama u parlamentu u odnosu na muškarce    
Omjer žena na ministarskoj razini i pozicijama u odnosu na muškarce   
Omjer broja godina (zadnjih 50 g) ženskog šefa države u odnosu na muškarce   
 
Tablica: (engl. The Global Gender Gap and its implications; Structure of the Global 
Gender Gap Indeks) 
 
Ekonomska uključenost i prilike – pod indeks uključuje tri koncepta. 
1. jaz participacije ili sudjelovanja, koji koristi razlike između stopa participacije 
ili sudjelovanja na tržištu rada između muškaraca i žena. 
2. Jaz naknada ili zarada, koji se mjeri omjerom zarađenog dohotka žena prema 
muškarcima, te jednakošću plaća između različitih spolova za isti rad 
3. jaz mogućnosti napredovanja mjeren omjerima navedenim u gornjoj tablici 
 
Stupanj obrazovanja – jaz se pojavljuje u trenutnom pristupu žena i muškaraca 
različitim razinama obrazovanja (primarnim – osnovna škola, sekundarnim – srednja 
škola, tercijarnim – fakulteti). 
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Zdravlje i preživljavanje – subindeks daje pregled razlika između muškog i ženskog 
zdravlja kroz dvije varijable: omjer spolova pri rođenju koji se oslanja na pretpostavku 
u tome da se rađa manje žena pa ih na tržištu „fali“, te druga varijabla jaza između 
očekivanog životnog vijeka muškaraca i žena. Mjera osigurava procjenu broja godina za 
koje se smatra da će muškarci i žene doživjeti kroz kvalitetno zdravlje, uzimajući u 
obzir godine koje su izgubljene zbog nasilja, bolesti, pothranjenosti ili drugih sličnih i 
relevantnih čimbenika. 
Politička emancipacija – indeks mjeri jaz između muškaraca i žena pri najvišoj razini 
političkog odlučivanja. Nedostatak indeksa jest da ne uključuje participaciju žena na 
političkim funkcijama na lokalnoj razini upravljanja pošto ti podaci obično nisu 
dostupni na razini svjetske statistike. 
Svaki od navedenih pod indeksa sadrži nekoliko mjera i omjera koji se prate, a kojima 
su dodijeljeni različiti ponderi s obzirom na važnost samog pokazatelja. Vaganje 
varijabli koje su uključene u pod indeks omogućuju da svaka varijabla ima otprilike 
jednak relativan utjecaj na ukupan pod indeks. Na temelju pondera kreiran je i konačan 
pokazatelj tj. indeks spolne neravnopravnosti. U konačnici kreira se mrežni dijagram 
sastavljen od 4 glavna pod indeksa, pri čemu svaki ima raspon od 0,0 potpuna 
neravnopravnost do 1,0 potpuna ravnopravnost. 














Država Rang Indeks Rang Indeks Rang Indeks Rang Indeks Rang Indeks 
Island 1 0.8731 22 0.7684 1 10.000 97 0.9696 1 0.7544 
Finska 2 0.8421 19 0.7727 1 10.000 1 0.9796 2 0.6162 
Njemačka 14 0.7583 46 0.7120 86 0.9818 49 0.9780 15 0.3611 
Kuba 15 0.7540 65 0.6736 30 0.9995 63 0.9743 13 0.3685 
Slovenija 38 0.7155 43 0.7189 26 0.9999 75 0.9730 54 0.1702 
Hrvatska 49 0.7069 61 0.6753 47 0.9951 34 0.9791 50 0.1779 
Meksiko 68 0.6917 111 0.5499 70 0.9911 1 0.9796 36 0.2463 
Japan 105 0.6498 104 0.5841 91 0.9757 34 0.9791 118 0.0603 
Jemen 136 0.5128 132 0.3577 134 0.6980 81 0.9727 131 0.0227 
Izvor: Eurostat (engl. Global Gender Equality Rank by Country) 
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Island kao prvorangirana zemlja na temelju ukupnog indeksa spolne ravnopravnosti 
zasebno prednjači kao prva na temelju podkategorije stupnja obrazovanja žena prema 
muškarcima, te političke emancipacije žena. Što se tiče sudjelovanja na tržištu rada, 
platnih razreda, kvalitete poslova, te zdravstvene njege na poprilično je lošijoj poziciji. 
(World Economic Forum, 2014) 
 
Graf. 24. Usporedba zemalja sa maksimalnim, minimalnim i prosječnim razinama 
indeksa nejednakosti prema sektorima promatranja za 2014. godinu 
 
 
Izvor: (engl. The Global Gender Gap and its implications; Global Rankings) 
 
 
Iz mrežnog dijagrama uredno se vidi da je segment zdravlja i preživljavanja kod svih 
zemalja zapravo vrlo blizu 1,0 i to većinom s prosjekom od 0,97. Stupanj edukacije 
također je kod svih zemalja vrlo blizu 1,0 tj čak nadmašuje potpunu ravnopravnost žena 
u odnosu na muškarce. Najlošije rangirana zemlja Jemen ujedno je i ona s jednom od 
najvećih neravnopravnosti u pogledu stupnja obrazovanja,  a blizu je i izrazito nizak 
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6. Istraživanje uzroka jaza u plaćema između muškaraca i žena na 
Hrvatskom tržištu rada 
Pravobraniteljica za ravnpravnost spolova, 2010. godine provodi istraživanje sustava 
plaća u tri ugledna hrvatska poduzeća od kojih je svatko predvodnik u svom području 
na hrvatskom tržištu a zajedno zapošljavaju između 8000 i 9000 osoba. Sva tri 
poduzeća  imaju vrlo razvijene moderne sustave upravljanja poslovanjem no znatno se 
razlikuju s obzirom na definiranje plaća te su dobar pokazatelj trendova i obrazaca 
unutar politike plaća. Problem jaza u plaćama privlaći premalu pozornost javnosti a 
često se iskrivljeno prikazuje kao rezultat namjerne diskriminacije i svjesnog korištenja 
spola kao kriterija razlikovanja od strane poslodavca.Iako neki smatraju da je sustavna 
praksa poslodavca da žene i muškarce plati raličito za isto posao, do razlike u plaćama 
dolazi zbog strukturalne diskriminacije tj. korištenja ustaljenih općeprihvaćenih 
obrazaca poslovanja koji su vezani uz podređeni položaj žena na tržištu rada. Ovim 
istraživanjem pokušalo se identificirati primjere dobre prakse te procjeniti uslađenost 
prakse hrvatskih poduzeća sa zahtjevima pravne stečevine Europske unije. 
Koristeći metodu tzv. nekorigiranog jaza pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, 
željela je prikazati kako su razlike u razini prosjećnih plaća žena i muškaraca koju 
ostvaruju na jednakoj tržišnoj razini za rad jednake vrijednosti  vezane uz različite 
kontekste kao što su različita struktura zaposlenih, njihova dob, iskustvo i obrazovanje.  
(Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova RH, 2012) 
Poduzeće A 
Na razini cjelokupnog poduzeće  žene zarađuju 99,3% prosjećnog iznosa kojeg zarađuju 
muškarci što ukazuje na  nizak nekorigirani jaz u plaćama. Prosječna muška bruto plaća 
na razini poduzeća iznosi 8268 kn dok je plaća žena 8215 kn. Promatrajući poduzće A 
na pojedinim poslovnim jedinicama primjećuju se drugačiji zabrinjavajući rezultati. Na 
radnim mjestima gdje dominiraju muškrci i koja se smatraju tradicionalno "muška" 
radna mjesta (distribucija, upravljanje brendovima, vođenje ključnih kupaca, 
istraživanje i razvoj proizvoda, proizvodnja, marketing i veleprodaja) žene otvaruju 
znatno niže plaće dok na poslovima gdje dominiraju žene muškarci ostvaruju jednaku ili 
nešto malo nnižu plaću, ali to ne mora biti pravilo. 
Jedinica I- prosječna muška bruto plaća- 6782 kn, prosjećna ženska bruto plaća- 6665 
kn, žene ostvaruju 98% muške prosječne bruto plaće 
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Jedinica II- prosječna muška bruto plaća- 7570 kn, prosjećna ženska bruto plaća- 7360 
kn, žene ostvaruju 97% muške prosječne bruto plaće 
Jedinica III- prosječna muška bruto plaća- 10452 kn, prosjećna ženska bruto plaća- 
10620 kn, žene ostvaruju 101,6% muške prosječne bruto plaće 
Iznimka je plaća na radnom mjestu farmaceuta u poduzeću A gdje muškarci ostavruju  
samo 8% zaposlenih a plaća im iznosi 17549kn što je za 3820 kn veća od prosječne 
bruto plaće žena (14023 kn). U ovom primjeru razlika u bruto plaći rezultat je tržišnih 
čimbenika a ne namjerne diskriminacije žena od strane poslodavca. 
Poduzeće B 
Na rzini cjelokupnog poduzeća ne postoje znatne razlike u prosjećnoj bruto plaći 
muškaraca (10158kn) i žena (10075kn). Iako od ukupnog broja zaposlenih žene 
predstavljaju samo 35,75% što ukazuje na dominantno "muško" poduzeće, one zaraduju 
99,1% iznosa prosječne muške bruto plaće. 
Na pojedinim poslovnim područjima koji obavljaju različite poslovne funkcije rezultati 
su drugačiji. Tako će na primjer u Poslovnom području I ( funkcija podrške i 
upravljanja predsjednika uprave) muškarci dominirati sa 59,04% te će njihova prosjećna 
bruto plaća iznositi 17074kn što je za 2856 kn više od prosjećne bruto plaće žena 
(14218 kn). U poslovnom području koje se bavi tehničkim funkcijama muškarci  
dominiraju sa 87,61% ali će zarađivati 1376 kuna manje od žena na toj funkciji. 
Prosjećna bruto plaća žena iznosi 11.250 dok je muška plaća 9874 kn. 
Istraživanje prikazuje postojanje jasne veza između horizontalne segregacije na tržištu 
rada i jaza u plaćama koji ostvaruju žene i muškarci u domaćim poduzećima. Na tržištu 
rada postoje određene profesije koje zapošljavaju dominantno osobe jednog spola. 
Poduzeće C 
Poduzeće C bavi se prehrambenom proizvodnjom te je po spolnoj strukturi zaposlenih 
također dominantno "muško" poduzeće sa smo 27,7% zaposlenih žena. 
Podzastupljenost žena na razini poduzeća reflektira se i u svim poslovnim područjima tj. 
ne postoji niti jedna skupina radnih mjesta gdje prevladavaju žene. Na razini poduzeća 
prosjećna bruto plaća muškaraca iznosi 5.535 kn što je za 247 kn više od plaće žena 
(prosjećna bruto plaća žena iznosi 5288). Prema nekorigiranom prosjeku žene zarađuju 
95,5% iznosa koji zarade muškarci. Iako su podzastupljene u svim područjima, najveći 
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postotak zauzimaju na upravljačkim radnim mjestima, 46,6%. Na rukovoditeljskim 
radnim mjestima čine 39,4%, među radnicima u proizvodnji zauzimaju 36,5% dok su 
među voditeljima i referentima zastupljene sa slabih 19,7%. Vidljiv je povezanost jaza u 
plaćama sa horizontalnom segregacijom na tržištu rada. 
Na ovo poduzeću istražena je i ovisnost visine plaće o spolu i duljini radnog staža. 
Dobiveni rezulttai pokazuju kako je jaz najveći među dobnim skupinama žena koje 
izbivaju s posla radi brige o djeci. To su žene s 5-10 godina radnog staža a plaća koju 
primaju iznosi 4240 kn što je za 1021 kn manje od prosjećne plaće muškaraca s 
jednakim godinama radnog staža. S povećanjem godinam radnog staža smanjuje se jaz 
pa tako u skupini sa 10-15 godina radnog staža razlika u plaćama iznosi 864 kn u korist 
muškaraca. Iz ovog zaključujemo kako obiteljske obaveze imaju negativan utjecaj na 
plaće žena. (Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova RH, 2012) 
 
Zaključak istraživanja: 
1. Jaz u plaćama na hrvatskom tržištu nije posljedica svjesne diskriminacije žena vezane 
uz njihov spol 
2. Jaz u plaćama povezan je s horizontalnom segregacijom na tržištu rada. 
Iako je jaz u plaćama na razini cjelokupnog poduzeća nizak, u pojedinim poslovnm 
područjima on je itekako izražen. Izjednačenost na razini poduzeća objašnjava se većom 
prisutnošću žena na srednjim i bolje plaćenim administrativnim upravljačkim mjestima. 
Na tradicionalno muškim poslovima s nižom plaćom žene su značajno podzastupljene.  
Sva tri istražena poduzeća izrazito su "muška" što ukazuje na činjenicu da plaća žena 
ovisi u određenoj mjeri o privlačnosti te vrste posla muškarcima. Žene su 
podzastupljene u tehničkim i fizičkim poslovima jer se oni u društvu percipiraju kao 
muški poslovi. 
Zbog manjeg broja žena u ukupnom brju zaposlenih, jedna žena koja radi na dobro 
plaćenom radnom mjestu u dominantno muškom poduzeću značanije podiže prosjek 
"ženske" plaće unutar poduzeća. 
Položaj žena koje rade na tradicionalno muškim radnim mjestima teži je te one u pravilu 
ostvaruj niže plaće od svojh muških klega dok će u slučaju muškaraca biti drugačije.Oni 
ako se zaposle na dominantno "ženskom" radnom mjestu imati ćeveću plaću od žena. 
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Poduzeća u kojoj prevladava muška struktura zaposlenih favorizirat će srednje i visoko 
obrazovane žene koje će raditi na stručno zahtjevnijim radnim mjestima no svejedno će 
ostvariti nižu plaću od muškaraca. (žene na upravljačkim pozicijama ostvaruju niže 
plaće). 
3.  Mogućnost pristupa žena višim strukturnim razinama unutar poduzeća iznimno je 
važna ze jednakost njihovih plaća. U naša tri ispitana poduzeća jaz je znatno manji nego 
na nacionalnoj razini upravo zbog veće zastupljenosti žena na stručnim i bolje plaćenim 
radnim mjestima. 
Prisutnost vertikalne segregacije unutar poduzeća vidiljiva je iz činjenice da muškarci 
iako u manjem udjelu visokoobrazovani, prevladavaju na upravljačkim pozicijama. A 
kada su žene i prisutne na stručnijim i bolje plaćenim radnim mjestima plaće su im niže 
od njihovih muških kolega što je izrazito zabrinjavajuće i sugerira nam da je rad žena 
podcjenjen i vrednuje se prema drugačijim kriterijima nego što se vrednuje rad 
muškaraca. Mogući razlog je nejednak položaj žena i muškaraca unutar obitelji. Tako će 
žene u razdoblju zasnivanja obitelji i odgoja djece dobiti mnogo manju plaću od 
muškaraca. Žene preuzimaju veću odgovornost i brigu za djecu sto se negativno 
odražava na njihov posao i poziciju na tržištu rada. 
4. Određivanje plaća u hrvatskim poduzećima ne podudara se sa standardima koje 
propisuje Europska unija. Prema EU osnovna plaća određuje se isključivo prema 
zahtjevnosti konkretnog radnog mjesta a nagrađivanje kvalitete rada zaposlenika mora 
biti odvojeno od osnovne plaće i definirano jasnim kriterijima. Europski sud pravde 
donio je odluku C-381/99 Brunnhofer prema kojoj svaka razlika u plaći za posao 
jednake vrijednosti mora biti strogo opravdana kroz test razmjernosti. Poslodavac mora 
dokazati da mu je praksa prema kojoj radnika plaća više od radnice za posao iste 
vrijednosti nužna kako bi ostvario neki konkretni poslovni cilj i ne postoji niti jedna 
druga mjera kojom se taj cilj može ostvariti. 
U Hrvatskoj je prisutna nedovoljna transparentnost sustava određivanja plaća zbog čega 
bi Europski sud pravde mogao zaključiti kako je došlo do diskriminacije. Veći broj 
osoba jednog spola ostvaruje nižu prosječnu plaću od osoba drugog spola. 
Važni pitanje na hrvatskom tržištu rada je: postoji li jednaka prilika zapošljavanja 
muškaraca i žena na radnom mjestu koje se percipira kao tradicionalno "muško" il 
tradicionalo "žensko", jer dokazano je kako su poslovi u kojima dominiraju muškarci 
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bolje plaćeni od poslova u kojima dominiraju žene. Potrebno je provesti kontrolu 
kriterija zapošljavanja i napredovanja te otkriti imaju li muškarci i žene jednaku priliku 
zaposliti se u tim poslovima. 
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Tradicionalna stereotipna razmišljanja o muškarcu i ženi donose nezadovoljstvo te 
potiču neravnopravnost. Zabrinjavajući je podatak da čak 30-40% žena podržava 
tradicionalnu sliku žene i rodne stereotipe. 
Emma Watson u svom govoru navodi: "Kada muškarci nebi trebali biti agresivni s 
ciljem da bi bili prihvaćeni tada se ni žene nebi morale osjećati prisiljeno da budu 
podređene. Ako muškarci nebi trebali preuzeti kontrolu, žene nebi trebale biti 
kontrolirane. Oboje i muškarci i žene trebali bi slobodno pokazati svoju osjećajnost i 
svoju snagu" (engl. . If men don’t have to be aggressive in order to be accepted, women 
won’t feel compelled to be submissive. If men don’t have to control, women won’t have 
to be controlled.Both men and women should feel free to be sensitive. Both men and 
women should feel free to be strong). Naše društvo etiketiralo je muški rod kao snažan, 
agresivan, zaštitnički, zbog snažnijeg fizičkog izgleda dok se ženi pripisuje krhkost i 
osjećajnost. No i žene i muškarci samo su ljudska bića od krvi i mesa koja su zaslužila 
dobiti jednaka prava, jednaku priliku za svoj život i napredak. 
Problem neravnopravnosti potrebno je rješavati u korijenu. Naša generacija vjerojatno 
neće doživjeti ravnopravnu prisutnost žena i muškaraca u svim područjima javnog i 
privatnog života no važno je pokrenuti nešto po pitanju diskriminacije te budućim 
generacijama osigurati bolje temelje, drugačije gledište, jednak status u društvu te 
jednake mogućnosti u ostvarivanju prava. Emma Watson u svom govoru navodi: "Ako 
ne ja TKO? Ako ne sad KAD? (engl. “If not me, who? If not now, when?”) 
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